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M. Andi Saputro. 2016. Development of Kartu Menuju Sehat Mobile 
Based Application. Today, community health problems that still faced by 
indonesian is child’s health problems. A few problem indicator is still the high 
infant mortality rate. Currently development of information technologies be fast. 
As effort to solve the child's health problem is by making application for 
monitoring child's health. Application based mobile utilizable to help all mothers 
in obtaining information onchild's growth. 
This writing use literature method with fill-in and the literature used 
obtained from various resources that related to topic appointed. The data served in 
a descriptive accompanied by analysis and so show a scientific study that may be 
developed and applied further.  
Excess from mobile application use as health information media is 
opened, and free so anyone can use it. Application based mobile as one of the 
health promotion media can be a new breakthrough for community especially all 
mothers to know various health information like baby development, immunisation 
schedule, growth charts and etc. This application is expected to reduce 
malnutrition and child mortality rate .  
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M. Andi Saputro. 2016. Pembuatan Aplikasi Kartu menuju Sehat 
Berbasis Mobile. Saat ini, permasalahan kesehatan masyarakat yang masih 
dihadapi bangsa Indonesia adalah masalah kesehatan anak. Beberapa indikator 
masalah tersebut adalah masih tingginya angka kematian bayi. Saat ini 
pertumbuhan arus informasi menjadi demikian cepat. Sebagai upaya untuk 
mengatasi permasalahan kesehatan anak adalah dengan membuat aplikasi untuk 
memonitoring kesehatan anak.  Aplikasi berbasis mobile dapat dimanfaatkan 
untuk membantu para ibu dalam memperoleh informasi mengenai pertumbuhan 
anak. 
Penulisan ini menggunakan metode kepustakaan dengan data-data dan 
literatur yang digunakan diperoleh dari berbagai sumber yang berkaitan dengan 
topik yang diangkat. Data yang diperoleh disajikan secara deskriptif yang disertai 
dengan analisis sehingga menunjukkan suatu kajian ilmiah yang dapat 
dikembangkan dan diterapkan lebih lanjut.  
Kelebihan dari penggunaan aplikasi mobile sebagai media informasi 
kesehatan adalah terbuka, dan bebas sehingga siapa saja dapat menggunakannya. 
Aplikasi berbasis mobile sebagai salah satu media promosi kesehatan dapat 
menjadi sebuah terobosan baru bagi masyarakat khususnya para ibu untuk 
mengetahui berbagai informasi kesehatan seperti perkembangan bayi, jadwal 
imunisasi, informasi KMS, dll. Diharapkan dengan adanya aplikasi ini, dapat 
menurunkan angka gizi buruk serta kematian anak.  
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